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Resumen: En este artIculo se presentan tres trabajos realizados con alumnos de 5 aflos,
cuyos contenidos hacen referencia a la Prehistoria y a la Historia. A través de dos se invita a
Ia reflexión sobre Ia manera de acceder al conocirniento.
Abstract: In this article three works made with students of 5 years appear, whose contents
make reference to Prehistory and History. Trough them it is invited to the reflection on the
way to accede to the knowledge.
Introducción
S
e puede enseñar historia en una clase de párvulos? Tiene cabida en ci curricuiim
de esta etapa educativa? Es necesario? Cómo se hace? Los niños y niñas de
5 años muestran interés por muchas cosas. Un buen planteamiento metodológico
hace que sus capacidades se desarrollen satisfactoriamente y que su entusiasmo
por aprender, por saber, aumente cada dIa. Desde Ia escuela, los maestros y
maestras tenemos la obligacion de no frenar este entusiasmo por ci conocimiento.
Es obvio que hay otros elementos que también intervienen en ci proceso
de enseflanza-aprendizaje: las circunstancias personales de cada uno, Ia familia, la
sociedad, los medios de comunicación.. .Estos elementos por supuesto que influirán
de manera más o menos favorable en nuestra actividad docente pero no podemos
dejar que la determinen.
Las maestras y maestros nos encontramos cada año con un grupo al que
hay que <<enseñar>> y que por lo tanto tiene que eaprender>>. En esta primera etapa
los alumnos y alumnas generalmente vienen motivados y, como he dicho
anteriormente dependerá de nuestro planteamiento conseguir que nuestro objetivo
se cumpla.
La intención de este artIculo es hacernos reflexionar a alumnos y profesores
de ésta y otras facultades sobre <<nuestros orIgenes>>: cómo nos iniciamos en el
aprendizaje y la investigación, cómo entramos en contacto con el conocimiento
de forma <<seria y sistemáticax..
En la etapa infantil cuando programamos un curso escolar, tenemos
marcadas unas directrices y unos objetivos.
Entre las actividades propuestas para la consecución de estos objetivos hay
algunas que ya están elaboradas, que sabemos que funcionan y con las que
obtenemos buenos resultados, no solo en aquello que aprenden nuestros alumnos/
as sino, en cómo lo aprenden.
Por otro lado, es necesario dejar un espacio en nuestra programación donde
recoger las propuestas e intereses de la mayorIa para el estudio de algunos temas
(desde mi experiencia, reconoaco que es difIcil la unanimidad).
<<So i Color>> una actividad propuesta desde el MNAC para acercar el
románico a los alumnos de 2 a 5 aflos.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ofrece desde el año 1999 una
propuesta didáctica para acercar el románico a los niflos y niñas de 2 a 5 años.
La organización y coordinación de la actividad está a cargo del Departarnent
d'Educació i Acció Cultural del MNAC y El Prograrna d'Educació Musical de l'Institut
d'Bducació de PAjuntament de Barcelona.
Se trata de una propuesta amplia y dirigida, donde a través de la visita al
museo y de unas actividades didácticas a realizar en el mismo museo y en las
escuelas, los profesores y profesoras de educación infantil podemos aproximar
el arte románico a nuestros alumnos haciéndoles participes del patrimonio cultural
de nuestra ciudad. Esta aproximación se realiza mediante los lenguajes de la müsica
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y de la plástica, fundamentales en el desarrollo emocional e intelectual de los más
pequeños.
El equipo de maestras de la etapa infantil de la escuela donde ejerzo mi
docencia, acogió esta idea con entusiasrno, tras recibir la información enviada
pot el MNAC al centro y tras escuchar, en el mismo museo, la presentación,
justificación y desarrollo propuestos, acompañada de la recepción de un material
que podrfamos utilizar en nuestro proyecto. Los enseflantes no podemos saberlo
todo aunque nos lo propongamos y se agradece que haya especialistas (en este
caso de müsica y arte) que nos proporcionen instrumentos de trabajo para la
tarea <<diana>>.
Las actividades propuestas para realizar en el mismo museo y en la escuela
(previas y posteriores a la visita) son amplias y variadas. Cada escuela decidirá las
que escoge segün sean sus prionidades y particularidades. AsI mismo se sugieren
maneras diferentes de presentar dichas actividades. No es lo mismo el enfoque
que puede dat una escuela laica que religiosa, o profundizar más o menos en el
proyecto, o trabajar con alumnos de 2 ó de 5 años, pot poner algün ejemplo.
En nuestro caso se trata de una escuela püblica. Desde hace ya seis cursos,
el proyecto se dirige a los alumnos de 5 años, rea]izándose al comenzar el segundo
tnimestre y durante un mes aproximadamente.
Para poder ilevar a cabo nuestro trabajo, necesitamos la colaboración de
<<Jeroni>> (tItere), un juglar medieval de 1000 años que vive en el MNAC y que nos
invita a visitar su <<casa>> (el museo) y a sus amigos (las pinturas). Jeroni nos explica,
en una carta enviada a la escuela, junto con unas buenas fotograflas y un cd
musical, por qué hicieron el museo y qué veremos allá: <<El Crist de Ta/ill, els
Serafins, el Gnu, sanefes, retaules.. . èssersfantastics i reals...))
En nuestro centro, hemos querido it un poco más allá del arte y aprovechar
la motivación de nuestros alumnos para buscar información de la <<historia cotidiana>>
de la época. Para ello en esta ocasión necesitamos una colaboración fundamental
en la educación: la de las familias.
Mediante un sencillo escrito se les pide que ayuden a sus hijos e hijas a
buscar información y a que puedan transmitirla después con sus propias palabras
a sus compaflenoS.
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Poco a poco, van buscando, recibiendo y aportando información, van
entendiendo los diferentes contenidos y relacionándolos con otros. Participan y
disfrutan de las diferentes actividades y se convierten en sujetos activos de su
propio aprendizaje.
Un proyecto sobre la Prehistoria.
Los proyectos trabajados en la escuela pueden ser sugeridos por los maestros
o bien pueden surgir de los intereses de los propios alumnos. En ambos casos la
manera de enfocar el trabajo y la metodologla ha de ser Ia misma:
• Propuestas de algunos temas y discusión.
• Elección del tema. Votación y justificación.
• Qué sabemos.
• Qué queremos saber. Guión.
Cómo nos organizamos y qué podemos aportar cada uno/a
Dónde buscamos la información.
• Puesta en comün y conclusiones. Qué hemos aprendido?
Para los educadores hay una pregunta aün más importante Cómo lo hemos
aprendido?. Seguramente, muchos de los contenidos estudiados en un proyecto,
nuestros alumnos los iran olvidando con el tiempo pero no la manera de acercarse
al estudio del mismo.
<<Tot va començar quan un dia a Ia classe. . .a Asi empieza el resumen de este
proyecto que una vez finalizado enseñaron los niños y niñas a sus familias.
Un proyecto que surgió en enero de 2005, después de un debate sobre lo
que querIan estudiar y a partir de la reciente inauguración del Museo de la Ciencia
que algunos hablan visitado con sus padres y madres:
La prehistôria
Después de mirar unos libros que trajeron a clase se les pregunto:
- Que us agradaria saber de la prehistôria?
Estas son algunas de sus <<dudas.
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Nil- Corn agafaven el carbó per pintar?
Martina- Corn sabien quines pedres anaven be per tallar?
Marina- Corn feien les eines per tallar? D'on surten les pedres?
Cristina (mestra)- Quan temps creieu que fa que van existir els homes de la
prehistôria?
Alguns- 40 anys, 60, 100.000 anys, 50.000 anys...
Martina- Els prehistôrics tarnbé neixen de la panxa de les seves mares?
Gerard- Corn va néixer el primer home?
Max- De quina panxa va néixer si no hi havia ningü?
Nil- Si l'home ye del mico, el primer mico d'on va néixer?
Alejandra- Com van construir les cases i la ciutat?
Marina- Corn s'acabarà Ia vida? Corn rnorirà l'ültim home?
Irene- Quants anys viurem?
Alex- Corn feien els instruments i les arrnes?
MartI- Corn caçaven els mamuts?
Sabita- Corn van descobrir el foc?
Gonzalo- Corn vivien a les coves?
A partir de estas preguntas, para acotar el tema y contestarlas se agrupó el
contenido en cuatro ternas:
D 'on venim.
Elfoc.
Vida a les coves.
Instruments i eines.
La manera de trabajar se basó en la büsqueda de inforrnación, repartida en
grupos y puesta en cornün para todos:
Inforrnación de casa.
Inforrnación de la biblioteca de la escuela.
Visita al <Cosmocaixa>>.
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• Participación en un taller de prehistoria en la escuela, impartido por una
arqueóloga de <d'Arqueolitic de Banyoles>.
• Y la conversación, el diálogo entre el grupo con la orientación de la maestra
matizando y profundizando en los diferentes aspectos.
Un año más tarde. Entrevista a Yerai.
Yerai tiene 6 años, estudia primer curso de primaria. A los 3 aflos ya tenla
muy claro lo que querIa ser de mayor. No sabla que nombre tenia la profesión,
sus padres tampoco pero lo averiguaron. Desde entonces, intentan responder a
sus ansias de aprender poniendo a su disposición libros, documentales y
acompaflándole en aquellas actividades que les es posible. El curso anterior participó
en el proyecto de prehistoria de su clase.
-	 Ho/a Yerai, quin curs fas?
-	 Primer.
-	 T'agrada venir al cole?
-	 SzI
-	 Qui Is el que me's t'agrada del cole?
-	 Estudiar.
-	 Qué vols ser degran?
-	 Paleontô leg.
-	 Iaixôquies?
-	 Es que escarbas i trobes dinosauresfossilitats.
-	 I aixé qué es?Què és un dinosaure?
-	 s un animal molt gran que Va ((vivir)) molts, molts, molts anjs, aqul alplaneta.
-	 A quinplaneta?
-	 Alplaneta Terra.
-	 I qué vol dir aixô de que sIn fossilitats?
-	 Perqui sino, nopodrien viure nosaltres. Unfosil Is una cosa que, dels dinosaures que va
quedar d'ells i rlo demés,> va anar al cel.
-	 I tu vas estudiar l'aiypassat laprehistéria?
-
-	 Te'n recordes de què Is?
-	 	 No!
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-	 Jo t'ajudo. Va venir a/guna persona a/cole?
-	 Si, una arqueô/oga.
-	 Qui Is una arqueô/ga?
-	 Que busca homes de /aprehistôria.
-	 I qui us Va ensenjar?
-	 Dos cranis: un me's petit que Pa/Ire i un mis a//argat que Pa/Ire.
-	 Què Is un crani?
-	 Es lo que..., elcap, eh? Perô és unfossi/.
-	 I qui rn/s vaufer?
- Una eina de Ia prehistoria. Era tin pa/partit per Ia meitat amb una corda i amb tin
sI/ex hoficava, que tallava i ho van ficar amb resina que cremava i ho van enganxar i ho yam
deixar que s 'assequis.
-	 Iper quifeien seniir aquesta eina?
-	 Per poder ta//ar. Tal/aven Ia car a/gunes pedres per ta//ar e/s ossos per menjar /o de
din/re.
- Vols exp]icar alguna cosa més?
- El Tirosaurus Rex no era e/ cmyor carnivor, tenia an ccerebro> moltpetit, eh? El
mis gran de tots e/s dinosaures carnivors era e/ cEipinosuro i Iambi e/ Rex (mo caaba, era
carroiiero>.
-
- Un animal mata a an i desprès ye un a/Ire a menjar-se /o que ha quedat i deien que el
'Tirosauro Rex era un 't,iturahueso perque /es dents trencaven e/s ossos de/s altres i saps
perque ho sé tot aixô? Per un documental del T. Rex. Me'l van portar e/s reis.
-	 Ho vas demanar tá o e//s>ja sabien que t'agradava?
-	 M'ho van portarperquè sabien que m'agradava.
Los dinosaurios
Es un tema apasionante para los pequefios, desde siempre.
En general a todos/as les gustan los animales. En la escuela además de
plantear su estudio como un mundo que hay que conocer, todo lo referente a
ellos es una herramienta y motivación de aprendizaje. Los peluches funcionan en
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ocasiones como buenos intermediarios entre adultos y niños, los nombres de las
clases como identificación del grupo, las mascotas que puedan tener en casa,
como motivo de conversación y por supuesto los animales tanto domésticos
como salvajes como tema central para estudiar.
Los dinosaurios tienen unas caracterIsticas que los hacen especiales: son
enormes, variados y están extinguidos. Esto hace que aumente el interés pot ellos,
y que además de preguntarnos por su morfologIa, habitat o reproducción como
harlamos con cualquier animal, podamos it más allá y plantear algunas hipótesis
sobre su desaparición, si convivian con los humanos, en qué tiempo y cuánto
vivieron...
Hay muchos proyectos realizados en diferentes escuelas sobre los
dinosaurios, sobre todo en las primeras etapas, donde se ha profundizado más o
menos en cada caso segün los intereses y caracterIsticas propias de cada centro y
las personas que lo integran.
En este caso no se ha tratado demasiado (por falta de tiempo). El tema
fue descartado en su momento tras una reñida votación en la elección de un
proyecto, pero consideré injusto no hacerlo más adelante, pues habla un alto
interés por parte de bastantes de mis alumnos/as. El momento idóneo fue cuando
acabamos el románico y alguien trajo un recorte del periódico, con la noticia de
que hablan encontrado al <papá> del Tiranosaurus Rex (titular literal).
Hay muchos libros, exposiciones, pelIculas, documentales,. . .nuestros
alumnos/as no son ajenos a elios. Lo verdaderamente importante e interesante es
canalizar toda esta información y hacérsela ñtil.
Al inicio de las conversaciones en grupo, se plantean preguntas o se deja
abierta la posibilidad de que hablen del tema. En este caso hablan rnirado unos
libros con gran cantidad de imágenes.
Mestra: - Qui vol parlar o fer alguna pregunta?
-	 Jo vu/I saber si son amics o enemics. (HabIa imágenes de dinosaurios que se
devoraban entre Si y otros que comian hierbas).
-	 Hi ha uns que sOn carnivors i aitres herbIvors.
M: - ,QuO vol dir aixô?
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-	 B/s carnIvors mengen cam i els herbivors herba. El Rex es camnivor i és enemic dels
herbivors.
-	 Perô. . .si nosa/tres mengern cam i verdura, qué som? Corn ens diem?
M: - Algü ho sap?
-
M: - Som omnivors.
-	 Omnivors!
M: - Ara existeixen els dinosaures?
-	 Al Cosmocaixa!Ja,ja!
-	 No! Van desaparèixerfa 60.000 anjls. Va caure a Ia Terra una estrella ugar.
-	 Ala! (ugap)!
-	 No, fugaç!
-	 Va caure tot elfoc i van desaparèixer tots.
-	 Tots de cop no, a uns no els va agafar Ia lava.
-	 No Pa ser una estrellafugaç, pa seT per un meteorit.
M: - Qué és un meteorit?
-	 Es unapedra defoc.
M: - Hi vivien les persones quan hi havia dinosaures?
-	 No!
M: - Qui hi havia primer?
-	 Primer eren els dinosaures despris lespersones.
-	 B/s prehistôrics.
-	 Desprès nosaltres.
-	 No, desprès elJeroni i de.près nosa/tres.
La temporalidad es dificil de entender a estas edades, no tienen la
comprensión de los adultos con respecto a las cantidades, la duración de los dIas,
los meses y sobre todo los aflos, pero Si tienen unas ideas sobre los nümeros y
como hemos visto en esta conversación, una capacidad para ordenar
cronologicamente la existencia de unos personajes y sucesos de forma relativa.
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M: - Es el mateix un drac i un dinosaure?
Tots: - N000!
-	 No, perque tenen Ia mateixaforma perU no ho és. B/s dinos tenen moltesformes.
-	 B/s dracs tenen ci morro me's gran qne e/s dinos iportenpunxes.
-	 B/s dracs tirenfoc I e/s dinos no.
-	 B/s dracs no existeixen i els dinos si
M: - Existeixen ara els dinos? (Pregunta reiterativa pata asegurar la comprensión
de la cliferencia entre un ser real y uno fantástico).
-	 No. Bxistienfa mo/I temp s,
M: - I per què ho sabern?
-	 A ml me Pha e.piicat e/ men pare.
-	 Perque ho exp/iquen a/s //ibres.
M: - Perô, corn ho saben els que fan els Ilibres?
Hasta aqul las respuestas son muy correctas y adecuadas a su edad, pero A.
fue rnás allá dernostrando una buena autonomla intelectual.
Perque han tro bat ossos.
Bstaven enterrats a sota de /a terra.
B/s arqueô/egs van trobar c/s ossos.
M: Què és un arqueoleg?
-	 Son tins senjors qne excaven Ia terra i troben ossos.
M: Només eren senyors o hi havia també senyores?
-	 Nome's senjors!
(Aqul hay que intervenir y modificar esta información sesgada pero sin
falsearla. Espero que esta observación justifique el cornienzo de mi redacción que
reconoaco repetitiva en la utilización del rnasculino y el fernenino).
Conclusiones
Durante el recorrido realizado poe estas experiencias se habrá observado
que aunque el tItulo del artIculo se refiere a la Historia, se ha hablado de todo.
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Y es que a estas edades, es difIcill separar los temas y todos los lenguajes son
utilizados de forma complementaria en el aprendizaje.
A lo largo de la educación nos empefiamos en diferenciar cada vez más las
distintas disciplinas. Por una parte, es lógico, pues a medida que se profundiza en
cada tema se requiere de una mayor especialización. Pero por otro lado Ilegamos
a hacer compartimentos estancos percliendo energIas, tiempo y siendo poco
resolutivos y me estoy refiriendo no solo a la enseñanza primaria sino sobre todo
a la secundaria.
Reconociendo las dificultades para educar desde la libertad, en una etapa
escolar donde la diversidad y rebeldIa es una constante, con una profesión admirada
pot unos pocos y devauada pot la mayorIa de la sociedad, quisiera hacer una
ilamada a la reflexión.
Muchos de los estudiantes de Ia facultad optan por la enseflanza como
salida laboral. Lejos de hacer una crItica de este hecho y mucho menos de juzgar
a nadie, ánimo desde aqul a los futuros profesores a que retomen el entusiasmo
<<infantil>> de sus alumnos por el aprendizaje, que creen una actitud crItica
intelectualmente pero de forma asertiva y que fomenten el trabajo en equipo.
Para ello nada mejor que dar ejemplo: la colaboración entre los profesionales es
Ia mejor manera de trabajar (aunque no la más fãcil).
Los proyectos explicados en estas páginas y las ideas expresadas en ellas
son el resultado de un estudio (lo que liamamos formación permanente) y de un
trabajo constante en equipo y no hubiera sido posible sin la colaboración desde
hace años con todas mis compafleras del ciclo infantil del Ceip Dolors Monserdà-
Santapau.
Pot áltimo agradecer a las diferentes entidades culturales la información y
propuestas pedagógicas que nos ilegan a las escuelas y animarles a que las amplIen
también a la etapa infantil. Como sugerencia, ayudarIa a una buena planificación
del trabajo que dichas propuestas estuvieran recopiladas en un solo libro (por
ejemplo) evitándose Ia dispersion de las mismas.
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- <<So i Color al romànic>> MNAC Ajuntament de BCN
- <<El Museu d'Art de Catalunya> Ediciones 62.
- <<L'època de les catedrals> Museu d'Histôria de la Ciutat. Ajuntament de Girona.
- <<Vivir en la Edad Media>, Pearson Aihambra.
- <Dinosaurios. Descubre los gigantes del mundo prehistoricoo. Planeta Agostini
- <Erase una vez ci Hombre,>. Planeta Agostini.
1. Nace Ia Tierra. Los antepasados del hornbre.
2. El hombre de Neanderthal.
3. El hombre de Cromagnon.
-	 <<Diccionari en imatges dels dinosaures i Ia prehistoria>. Fleurus PANINI.
